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1) 倉 田孝一 : 特殊条件下 に お け る 抗精神薬の安全
性 I精神科 Mook 増刊 1 . 器質性精神障害J 370 
-376， 金原 出版， 東京， 1989. 
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1) Minabe Y. ， Emori K. ， Kurachi M. : An evidence 
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2) Kurata K.， Kurachi M.，  Tanii Y. Changes in 
amitriptyline distribution in rat brain during a 
14-day continuous infusion. Pharmacology. 38 ・
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3) Kurata K.， Kurachi M. : Heterogeneous distribu­
tion of mianserin in rat brain during chronic contin­
uous infusion. Pharmacology. 39 : 285-290， 1989. 
4) Shimizu A.， Kurachi M.  : Do women without a 
family history of schizophrenia have a later onsect 
of schizophrenia ? Jpn J Psychitr Neurol. 43(2) 
133-l36. 1989. 
5) H ori A. ，  Kazukawa S.， Endo M.， Kurachi M. ・
Sleep spindles in twins. Clinical Electroencephalo­
graphy. 20(2) : 121-127， 1989.. : 285-290， 1989. 
6) N oda M.， Shimizu A.，  Kurachi M.，  Mur叫王ami M. ，
Yamatani M.， Konishi T. : Cognitive Function in­
children with Epilepsy-Comparison with Other clin­
ical Findings Concerning Epilepsy . J pn J 
Psychiatr Neurol. 43(3) : 528-529， 1989. 
7) 野田真紀子， 大 田良子， 堤 学， 細川 邦仁，
清水昭規， 倉知正佳 : 富 山 医科薬科大学付属病院
神経科精神科に お け る 児童 ・ 思春期 の 外来統計.
北陸神経精神医学雑誌 2 ( 1 - 2 )  : 50-57， 1988. 
8) 松井三枝 : 対人不安 と 認知的複雑性. 臨床心理
学の諸領域 7 : 1 - 6 ，  1988. 
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め た 脳梁完全欠損の 1 女児例. 第229回 日 本小児
科学会北陸地方会， 1989， 12， 富 山 .
98) 橋本郁夫， 津幡員一， 宮崎あ ゆ み， 市田蕗子，
岡 田敏夫， 井上寛治 : 経皮的大動脈弁形成術 を 試
み た 先天性大動脈弁狭窄症 の 1 例. 第229回 日 本
小児科学会北陸地方会， 1989， 12， 富 山 .
99) Suzuki Y . ，  Okada T . ，  Higuchi A . ，  lnaba S . ，  Hara 
M.， Asada R.， N aiki S.， Hayashi S.， Yamaji Y. ，  
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Liquid Chromatography. lsozyme Bulletin. 22 : 
(s) 101 ，  1989. 
⑨ そ の 他
1 )  岡 田敏夫 : 学校検尿の今後 の 問題点. 富学薬年
幸�， 2 :  7 - 9 ， 1988. 
2 )  岡 田 敏夫 : 先天性尿細 管 性 蛋 白 尿一一週一話
一. 日 本医事新報， 3392 : 123， 1989. 
3) 岡 田敏夫 : 小児医療の連携 プ レ ー 腎疾患-検
診 と 管理上の 問題点 第17 回 日 本小児科学会学
術セ ミ ナ ー抄録集， 43-51， 1989. 
4) 岡 田敏夫 : 健康診断 に お け る 尿検査一判定か ら
事後管理 ま で→3)尿蛋 白 ・ 潜血陽性者 の 診断の進
め 方. 第36回 日 本小児保健学会抄録集， 15-21， 
1989. 
5 )  岡 田敏夫 : 腎臓病の診断へ の ア プ ロ ー チ一学校
検尿 を 含 め て 第13回兵庫県医師会学術セ ミ ナ
ー抄録集， 1 -10， 1989. 
6) 岡 田敏夫 : 腎疾患 の早期発見 と そ の対策ー と く
に 乳幼児検尿の 問題点 と そ の 意義一. 富 山 県小児
科医会報， 8 : 7 -11， 1989. 
7) 岡 田敏夫 : 小児慢性腎疾患 の 予防， 管理， 治療.
三重県小児科医会会報， 19 : 20-21， 1989. 
8) 岡 田敏夫 : 尿か ら 学ぶ も の一学校検尿の流れの
中 で 生命の 科学 (新小児科学体系 ) 91 : 1 - 2 ， 
1989. 
9) 岡 田 敏夫 : 尿 に つ い て 思 う こ と .
333 : 30-31， 1989. 
10) 村上巧啓， 新 し い 吸入性ア レ ル ゲ ン と し て の ユ
ス リ カ . い ずみ 36 : 12-13， 1989. 
2) 鈴木好文， 稲場 進， 原 正則， 岡 田敏夫 : 小
児期腎疾患 に お け る 尿蛋 白組成 の 日 内変動 に つ い
て . 厚生省心 身障害研究， 小 児腎疾患 の 進行阻止
と 長期管理の シ ス テ ム 化 に 関 す る 研究. 173-181， 
昭和63年度研究報告書.
日 刊 健 康，
9) 角 田雅彦， 藤井 勉， 谷井靖之， 安井伸一， 湯
浅 悟， 清水昭規， 倉知正佳， 関 宏恭， 福 田
孜 : Alzhimer 型痴呆 の 123I_IMP に よ る SPECT
所見一病期別検討 と 左右差 に つ い て 臨床精神
医学18(5) : 665-672， 1989. 
10) 木戸 日 出喜， 坂本 宏， 山 口成良， 松下 良，
横川 弘一， 市村藤雄， 吉 田 恵子， 勝川和彦， 斎藤
チ カ 子， 竹島俊雄， 倉 田孝一 : パ ル プ ロ 酸徐放錠
服用 中 の て んかん患者 に お け る 血禁中濃度の 日 内
変動-臨床薬物速度論的観点 よ り の検討 . 神経
精神薬理11(5) : 363-368， 1989. 
11 )  江守賢次， 三辺義雄， 倉知正佳 : 海馬 キ ン ド リ
ン グ形成過程 に お け る 2 相性変化. 脳 と 神経 41 
(10) : 987-990， 1989. 
12) 三 辺 義 雄， 江 守 賢 次， 倉知 正佳 : Phenobar­
bital， Phenytoin の海馬起始発作へ の 慢性効果.
脳 と 神経 41(12) : 1191-1194， 1989. 
13) 角 田 美鈴， 奥田 忠行， 松田正毅， 長沼賢寛， 村
上美也子， 山谷美和， 小西 徹， 数川 悟 : 小児
に お け る 事象 関連電位 ( P 300) に 関 す る 検討. 衛
生検査 38(9) : 1217-1221， 1989. 
14) 森川 恵一， 古 田 寿一， 浜原昭仁， 前 田 義樹， 石
黒信治， 木場清子， 佐野 譲， 金 英道， 林 卓
也， 山 口 成良 : 健康高齢者 の 睡眠 ポ リ グ ラ フ ィ 一
一知 的 機 能 検 査 と の 関 連 一. 臨 床 脳 波 31 : 
257-263， 1989. 
15) 森川 恵一， 古 田 寿一， 前 田 義樹， 金 英道， 浜
原昭仁， 林 卓也， 石黒信治， 佐野 譲， 木場清
子， 山 口成良 : 高齢者 の 睡眠 ポ リ グ ラ フ ィ 一一性
差 お よ び知的機能検査 と の 関 連 精 神 医 学
3 1  : 1283-1289， 1989. 
⑨ 症例報告
1) Nakamura 1 . ，  Kurachi M.， Fukutani Y.， Katsuk­
awa K.， Kobayashi K.， Kawasaki Y. ，  Suzuki M. ，  
Yamaguchi N. ，  Torii H .  Further postumortem 
examination of case of familial ataxia with cere­
brouspinal fluid abnormality anelectron micro­
scopic study of the intracytoplasmic eosinophilic 
inclusidon bodies in the central nervous system. 
Jpn J Psychiatr Neurol. 43(2) : 227-239， 1989. 
2) 三辺義雄 : 拘禁反応 を 呈 し た て ん か ん性精神障
害 の l 例. 臨床精神医学 18QV1715-1720， 1989. 
3) 中村一郎， 倉知正佳， 福谷祐検， 勝川和彦， 小
林克治， 鈴木道雄， 川 崎康弘， 山 口 成良， 鳥居方
策 : 髄液異常 を 伴 う 特異な 家族性失調症 と 細胞室
内 エ オ ジ ン好性封入体一後根神経節 ・ 背髄神経根
の 病理所見 . 脳 と 神経 41(11)1077-1083， 1989. 
4) 堤 学， 数川 悟， 倉知正佳 : 緩徐 に寡動傾
向 を 呈 し た 大脳基底核石灰化 を 伴 う Down 症侯
群の 1 例. 精神医学 31(12) : 1311-1315， 1989. 
5) 福谷祐賢， 中村一郎， 小林克治， 鈴木道雄， 川
崎康弘， 倉知正佳， 三辺義雄， 炭谷信行， 渡辺秀
人， 小田恵夫 : 変性型 ミ オ ク ロ ー ヌ ス て ん か ん一
低酸素脳症 と レ ス ピ レ ー タ ー脳が重畳 し た一剖検
例. 北 陸 精 神 神 経 医 学 3 3  ( 1 - 2 )  : 27-36， 
1989. 
⑨ 学会報告
1 )  野田真紀子， 清水昭規， 倉知正佳， 村上美也子，
山 谷美和， 小西 徹 : て ん か ん児 の 認知機能. 第
22回 日 本 て ん か ん学会， 1988， 10， 金沢
2) 三辺義雄， 金 英道， 数川 悟， 倉田孝一， 倉
知正{圭 : 非 て ん か ん治療下 での 強制正常化現象.
第112回北陸精神神経学会， 1989， 1 ， 金沢
3) 三辺義雄， 江守賢次， 倉知正佳 : 動物モ デル に
お け る post ictal excitation. 第112回 北 陸精神
神経学会， 1989， 1 ， 金沢
4) 金 英道， 数川 悟， 倉知正住， 堀田素志， 松
浦弘毅， 山本外史， 西川 修 : ポ リ グ ラ フ ィ ー 自
動解析装置 を 用 い た phychiatric care unit に つ
い て一第 1 報 第112 回 北 陸 精神神経学会，
1989， 1 ， 金沢
5) 堤 学， 数川 悟， 倉知正佳 : 緩徐 に寡動傾
向 を 呈 し た 大脳基底核石灰化 を 伴 う Down 症侯
群の 一例第112回北陸精神神経学会， 1989， 1 ， 金
沢
6) 山 森正二， 古 田 寿一， 森川 恵一， 前田義樹， 石
黒信治， 上野勝彦， 山 口成良， 金 英道， 佐野
譲 : ア ル ツ ハ イ マ ー病 に お け る レ シ チ ン ・ ブ ィ ゾ
ス チ グ ミ ン併用療法 に よ る 睡眠変化 に う い て . 第
112回北陸精神神経学会， 1989， 1 ， 金沢
7) 倉知正佳 : 精神分裂病 と 画像診断. 第11回 日 本
生物学的精神医学会， 1989， 3 ， 東京
8) 川 崎康弘， 鈴木道雄， 山 口成良， 倉知正佳， 森
厚文 : 抗精神病薬の ラ ッ ト 脳血流 に及ぽす影響 に
つ い て (第 2 報) 第11回 日 本生物学的精神医学会，
1989， 3 ， 東京
9) 葛野洋一， 角 田雅彦， 倉知正佳， 桜井芳雄 : 精
神 分裂病患者 に お け る 単純反 応 時 間 と 臨床的特
徴. 第11回 日 本生物学的精神医学会， 1989， 3 ， 
東京
10) 柴 田 良子， 桜井芳雄， 倉田孝一， 倉知正住 : 前
頭葉損傷 ラ ッ ト と 反応時間 に つ い て一分裂病モ デ
ル の 開発. 第11 回 日 本生物学的精神医学会， 1989， 
3 ， 東京
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11)  倉田孝一， 倉知正佳 : Mianserin 血清濃度慢性
定常状態下 に お け る そ の脳内分布の 実験的検討.
第11回 日 本生物学的精神医学会， 1989， 3 ， 東京
12) 倉田孝一， 柴田 良子， 倉知正佳 : Haloperidol 
の dopamione 代謝に及ぽす 影響-microdialysis
法 を 用 い て 第11回 日 本生物学的 精神医学会，
1989， 3 ， 東京
13) 長谷川充， 木戸 日 出 喜， 坂本 宏， 山 口 成良，
倉田孝一， 倉知正佳 : ク ロ ミ プ ラ ミ ン の カ テ コ ー
ル ア ミ ン ， イ ン ド ー ル ア ミ ン濃度に 及 ぼす影響
ラ ッ ト 脳11部位での検討 第11回 日 本生物学的
精神医学会， 1989， 3 ， 東京
14) 角 田雅彦， 清水昭規， 葛野洋一， 倉知正住 : 精
神分裂病患者の 開験時眼球運動一臨床症状 と の 関
連 に つ い て 第11回 日 本生物学的精神医学会，
1989， 3 ， 東京
15) 江守賢次， 三辺義雄， 谷井靖之， 倉知正住 : 海
馬 て ん か ん焦点発作 に対す る ハ ロ ペ リ ド ー ル， メ
タ ン フ ェ タ ミ ン慢性投与の 影響. 第11回 日 本生物
学的精神医学会， 1989， 3 ， 東京
16) 金 英道， 数川 悟， 倉知正佳 : ポ リ グ ラ フ ィ
一 自 動解析装置 を 用 い た psychiatric care unit に
つ い て . 第85回 日 本精神神経学会， 1989， 5 ， 金
沢
17) 三辺義雄， 葛野洋一， 倉知正佳 : M R I 中脳被
蓋病変 を 伴 う 精神分裂病 の 1 例. 第113回北陸精神
神経学会， 1986， 6 ， 金沢
18) 葛野洋一， 湯浅 悟， 倉田孝一， 倉知正佳 : 大
脳基底核障 害 と 器 質性気分症 侯群の 関連 に つ い
て . 第113回北陸精神神経学会， 1989， 6 ， 金沢
19) 湯浅 悟， 藤井 勉， 葛野洋一， 角 田雅彦， 松
井 三 枝， 倉 知 正 佳 : 精 神 分 裂 病 の l吋-IMP
SPECT 所見-臨床症状 と の 関連 第113回北
陸精神神経学会， 1989， 6 ， 金沢
20) 松井三枝， 細川 邦仁， 野田真紀子 : 自 己視線恐
怖 を 訴 え る 中学生女子の 面接-交互ス ク リ プル物
語統合法 に よ る 試み 第113回北 陸精神神経学
会， 1989， 6 ， 金沢
21) 金 英道， 倉知正佳 : 治療経過 中 に せ ん妄状態
を呈 し た restless legs 症候群の 1 例. 第113回北
陸精神神経学会， 1989， 6 ， 金沢
22) 森川恵一， 古 田 寿一， 前田義樹， 石黒信治， 上
野勝彦， 山森正二， 山 口 成良， 佐野 譲， 金 英
道， 浜原昭仁， 林 卓也 : 健康老人の ポ リ ソ ム ノ
グ ラ フ ィ 一一睡 眠 中 の 自 律神経 系 の 動態 第
113回北陸精神神経学会， 1989， 6 ， 金沢
23) 金 英道， 倉知正佳， 堀田素志， 松浦弘毅， 山
本外史 : 臨床睡眠研究の 問題点 と そ の ー解決法.
第14回 日 本睡眠学会， 1989， 6 ， 東京
24) 金 英道， 倉知正佳 : R E M睡眠 に 関係 し た 異
常行動 を 示 し た 一例一 自 動解析の結果 よ り 第
14回 日 本睡眠学会， 1989， 6 ， 東京
25) 金 英道 : 臨床 に お け る 自 動解析 の 問題点 と
将来性. 第14回 日 本 睡眠学会 ワ ー ク シ ョ ッ プ，
1989， 6 ， 東京
26) 柴 田 良子， 数川 悟， 金 英道， 倉田孝一， 倉
知正佳， 田 中佐一良 : Respiratory dyskinesia の
一例. 第 114回北陸精神神経学会， 1989， 9 ， 金沢
27) 安井伸一， 村田 昌彦， 倉知正佳 : Haloperidol 
急性投与の ラ ッ ト 脳 グル コ ー ス 利用 に及ぼす影響
に つ い て . 第114回北陸精神神経学会， 1989， 9 ，  
金沢
28) 角 田雅彦， 湯浅 悟， 藤井 勉， 清水昭規， 倉
知正佳 : Parkinsonism 患者の 開験時眼球運動一
精神分裂病患者 と の 比較. 第114田北 陸精神神経
学会， 1989， 9 ， 金沢
29) 湯浅 悟， 藤井 勉， 三辺義雄， 江守賢次， 柴
田良子， 倉知正佳， 瀬戸 光 : 精神分裂病患者の
123I_IMP SPECT 所見ーそ の継時的変化 に つ い て
第114 回北陸精神神経学会， 1989， 9 ， 金沢
30) 金 英道， 葛野洋一， 湯浅 悟， 大田良子， 松
井三枝， 倉知正佳 : Mini幽Dementia Scale と ノ f ソ
コ ン を 用 い た Line Orientation Test -痴呆 の早
期 診 断 法 の 開 発 . 114回 北 陸 精 神 神 経 学 会，
1989， 9 ， 金沢
31) 柴 田 良子， 数川 悟， 金 英道， 倉田孝一， 倉
知正住 : Respiratory dyskinesia の 1 例. 1 14回
北陸精神神経学会， 1989， 9 ， 金沢
32) 能登谷晶子， 鈴木重忠， 小 山 善子， 安本真由
美， 杉 山 有， 倉知正佳 : 漢字失読の神経機構. 第
13回 日 本神経心理学会， 1989， 9 ， 東京
33) 砂原伸行， 松田 崇， 倉知正佳 : 左紡錐状回病
変 を 示 し た 漢字 の 失読失書の 1 例. 第13回 日 本神
経心理学会， 1989， 9 ， 東京
34) 野田真紀子， 松井三枝， 清水昭規， 倉知正佳，
村上美也子， 山谷美和， 小西 徹 : て ん か ん児 の
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